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Таким чином, можна дійти висновку, що вищезазначене положення роз-
глядає лише підстави для дострокового припинення повноважень судді цер-
ковного суду, залишаючи поза увагою підстави, що пов’язані з досягненням 
суддею певного граничного віку, а також, закінченням строку, на який суд-
дя церковного суду обраний чи призначений. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ВІЙСЬКОВОЇ СФЕРИ ЗА КОРДОНОМ 
Законодавством України встановлено, що підтримання на належному рі-
вні обороноздатності держави забезпечують Збройні Сили України. 
У зв’язку з економічною кризою, а також через недосконалість держав-
ної політики у воєнній сфері існують проблеми у фінансовому забезпеченні 
Збройних Сил України, негативно впливають на реформування Збройних 
Сил України. 
На нашу думку, аналіз досвіду правового регулювання фінансового за-
безпечення армій країн Європейського Союзу дозволить прийняти нові або 
вдосконалити чинні нормативно-правові акти, що регулюють фінансування 
військової сфери. 
Слід констатувати, що оборонний бюджет України на 2013 рік не відпо-
відає потребам Збройних Сил України. Так, за інформацією заступника Мі-
ністра оборони України В. Можаровського, у 2013 році потреба оборонного 
відомства в коштах становить 22,8 млрд. грн. або 1,35% ВВП [1]. Чинний 
Закон України «Про оборону» не передбачає законодавчого закріплення ви-
ділення коштів на оборону у відсотках до ВВП. На нашу думку, це є прога-
линою діючого законодавства. Фінансування на 2013 рік становить лише 
0,8% ВВП і є меншим, у порівнянні з кризовими 2008 і 2009 роками. Відсу-
тність такого нормативного закріплення має своїм наслідком зниження ви-
трат на оборону, а отже і зниження обороноздатності країни. 
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Фінансування військової сфери України потребує суттєвого удоскона-
лення. На нашу думку, аналіз досвіду правового регулювання фінансово-
го забезпечення армій країн Європейського Союзу дозволить прийняти 
нові або вдосконалити чинні нормативно-правові акти, що регулюють фі-
нансування військової сфери, і які будуть відповідати європейським стан-
дартам. 
Так, у 2013 році оборонний бюджет ФРН було визначено в розмірі бли-
зько 33,3 млрд. євро або 11% витрат федерального бюджету Німеччини. Як 
зазначили німецькі парламентарі в обговоренні проекту оборонного бюдже-
ту на 2013 рік, витрати на Бундесвер з 2000 року зросли більш ніж на 
40% [4]. 
У Великій Британії оборонний бюджет 2012–2013 року склав 60,8 млрд. 
дол. США або 2,5% ВВП. При цьому Велика Британія, маючи відносно не-
великі за чисельністю збройні сили (27 місце у світі) водночас знаходиться 
на четвертому місці у світі (після США, Китаю та Росії) за розміром обо-
ронного бюджету [5]. 
У Франції на період 2009–2014 рр. розмір оборонного бюджету було 
визначено у 185 млрд. євро. Реформа збройних сил Франції на цей пері-
од була спрямована на скорочення армії, оснащення найсучаснішими 
зразками озброєння з метою посилення позицій держави на міжнарод-
ній арені. Відповідно до положень підписаної президентом Н. Саркозі 
«Білої книги Франції з питань оборони та національної безпеки» було 
сформовано обрис національних збройних сил. Урядом Франції підго-
товлено та парламентом затверджено «План фінансування збройних сил 
з 2009 до 2014 рр.». В умовах світової фінансової кризи видатки держа-
вного бюджету Франції на безпеку та оборону зростають. Найбільшу в 
Європі армію (320 тис. військовослужбовців) буде скорочено на 54 тис. 
осіб – економія коштів складе 12 млрд. євро. Разом з цим збільшиться 
кількісний склад (на 700 осіб) та видатки спеціальних підрозділів, що 
задіяні в антитерористичних операціях [3]. За 2013 бюджетний рік обо-
ронний бюджет Франції склав 31,4 млрд. євро або 2,3 % ВВП [6]. 
В цілому, як зазначають спеціалісти, для того, щоб утримувати бо-
йовий потенціал на рівні з європейськими країнами Україні потрібен 
необхідний рівень оборонних затрат не менше 10 млрд. дол. США на 
рік [2]. Аналіз існуючих законодавчих актів показує, що ці рекомендації 
з року в рік не виконуються. Так, Законом України «Про державний 
бюджет України на 2012 рік» сума витрат на оборону складає 2 млрд. 
дол. США або 1,1% від ВВП. Державний бюджет України 2013 року 
передбачає ще меншу суму – 1,9 млрд. дол. США або 0,96% від ВВП. 
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Законодавство України належним чином не регулює питання воєнної 
сфери. На нашу думку, найпершим завданням оборонної політики по-
винно бути вдосконалення чинного законодавства України, що регулює 
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ДИПЛОМАТИЧНИЙ РАНГ ЯК ОЗНАКА ТРУДОПРАВОВОГО 
СТАТУСУ ДИПЛОМАТИЧНОГО ПРАЦІВНИКА 
Одним із видів трудової діяльності громадян є дипломатична служба. 
Вибір такої професії завжди означав готовність до напруженої роботи на 
благо Вітчизни, прагнення до постійного самовдосконалення, аналітичний 
склад розуму і різносторонній кругозір, вміння продуктивно взаємодіяти з 
колегами і партнерами. У системі державної служби дипломатична служба 
як складова її частина вирізняється низкою сутнісних особливостей. Однією 
з таких є присвоєння дипломатичним працівникам дипломатичних рангів. 
Наявність вказаного спеціального звання вирізняє дипломата серед решти 
